

































報告者 時 殷弘  (中国人民大学国際関係学院教授、アメリカ研究センター主任教授) 
高井潔司（北海道大学国際広報メディア研究科教授、元読売新聞北京支局長） 
竹内 實  (京都大学名誉教授) 
司会 本山美彦(京都大学経済学研究科教授) 
日時   7 月 1 日(金)午後 2:00-6:00 
会場 京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
主催 京都大学経済学研究科上海センター 協力 京都大学上海センター協力会 




1)第 3 回 人民元切上げが中国経済に及ぼす影響 
講師 村瀬 哲司 京都大学国際交流センター教授 
日時 2005 年 5 月 9 日（月）午後 12 時 15 分～13 時 45 分（食事持ち込み可） 
場所 法経総合研究棟 3 階 311 教室 
 
2)第 4 回 中国経済の行方・再考 
講師 京都大学経済研究所 上原一慶教授 
日時 2005 年 5 月 18 日（水）午後 12 時 15 分～13 時 45 分（食事持ち込み可） 
場所 法経総合研究棟 1 階演習室 107 
 
3)第 5 回 中国における都市・農村間の教育格差 
講師 京都大学大学院農学研究科 沈金虎 講師 
日時 2005 年 6 月 7 日（火）午後 12 時 15 分～13 時 45 分（食事持ち込み可） 
































所得 1933 年』を出版している。これは中国最初の国民所得の推計である。 新中国建国後
中国社会科学院経済研究所副所長になったが、この意見書のために右派として批判され、
失脚した。1979 年以降は名誉復活して経済研究所顧問、中国経済思想史学会長、全国政治








































彼の指導教授はセリグマン教授（Edwin R. A. Seligman）(1986－1939)であった。セリ
グマン教授は米国最初の経済学講座のマクヴィガ－記念講座教授となり、米国経済学会を
創設し、初代会長となっている。主著には The Shifting and Incidence of Taxation, 1892、 
The Economic Interpretation of History, 1902 があり、後者は河上肇教授が翻訳して『新
史観』という表題で 1905 年に出版されている。  









判されて失脚した。当時康生（後の 4 人組の 1 人）は「馬は馬でも馬克思（マルクス）の
馬ではなく馬爾薩斯（マルサス）の馬である」と罵倒したという。 






から出版された。更に 1981 年 2 月中国人口学会名誉会長となり、『馬寅初経済論文集上、
下』が北京大学出版社から出版された。彼は 1982 年 5 月 10 日死去した。享年 101 歳であ
った。  
彼の全業績は『馬寅初全集』（全 15 巻）として編集されて浙江省人民出版社から 1999 年
に刊行されている。 
